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表 1
語種別統計・異なり語数
旦 紫 源氏 枕 蜻蛉 後撰 土佐 古今 伊勢 竹取 万葉 計2104 9936 4413 3切'9 1916 926 1989 1586 1203 6478 19677 276 1020 640 235 6 4 4 89 8 20 3264 88 465 193 84 I 14 1 17 21 7 936 2468 11421 5246 3598 1923 984 1994 1692 1312 6505 23877 
語種別統計・異なり比率
紫 源氏 枕 蜻蛉 後撰 土佐 古今 伊勢 竹取 万葉 計
85.3 87.0 84.1 911 9.6 94.l 9.7 93.7 91.7 9.6 82.4 
1.2 8.9 12.2 6.5 0.3 4.5 0.2 5.3 6.7 0.3 13.7 
3.6 4.1 3.7 2.3 0.1 1.4 0.1 10 1.6 0.1 3.9 幻
語種別統計・延べ語数己汀言旦：~I~[〗 ±11~〗〗［戸喜
語種別統計・延べ比率ロ更1:1 〗;I 門~I 〗・:I 蜻:ll 後9 土~:I 古i:I 伊ti 竹~I 万1:1 〗：
表2
「現代雑誌九十種類の用語用字jの
語種の分布（異なり比率）
和語 36.7 
漢語 47.5 
外来語 9.8 
混種語 6.0 
「現代雑誌九十種類の用語用字』の
語種の分布（延べ比率）
和語 53.9 
漢語 41.3 
外来語 2.9 
混種語 1.9 
表3
毎日新聞 1994-2002の
合計語種比率（異なり比率）
和語
漢語
外来語
混種語
毎日新聞 1994-2002の
合計語種比率（延べ比率）
和語
漢語
外来語
混種語
39.81 
44.46 
8.55 
7.19 
39.37 
54.09 
5.03 
1.51 
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